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Erratum: ‘‘Probing of InAs/AlSb double barrier heterostructures
by ballistic electron emission spectroscopy’’
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In Fig. 1, for Sb 663 the correct energy should be E250.195 eV.36120003-6951/98/73(24)/3612/1/$15.00 © 1998 American Institute of Physics
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